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Цель: Изучить распространенность факторов риска ИБС и их ассоциацию с данным заболеванием среди 
городского и сельского коренного населения Горной Шории.
Материал и методы исследования: Проведено клинико-эпидемиологическое исследование коренно-
го населения Горной Шории (выборка 513 человек, из них 256 человек – жители Шерегеша (поселок город-
ского типа) и 257 человек – жители Ортона и Усть-Кабырзы (труднодоступные отдаленные поселки Горной 
Шории). Осмотры специалистов проходили в условиях экспедиции по стандартным методикам (анкетиро-
вание, сбор жалоб, клинический осмотр) на базе сельских фельдшерско-акушерских пунктов и поликлини-
ки. Исследовался липидный спектр крови, артериальное давление, углеводный обмен. Проводилась запись 
ЭКГ. Статистическая обработка выполнялась с помощью программы «STATISTICA 6.1». 
Результаты: Установлено, что такие факторы риска, как избыточная масса тела (29,61%), ожирение 
(20,85%), абдоминальное ожирение (45,92%) и гипербетахолестеринемия (59,45%) чаще встречались сре-
ди городского населения Горной Шории по сравнению с сельским населением (23,01%, 12,78%, 29,26% и 
49,25% соответственно). Курящих респондентов было больше в группе лиц, проживающих в сельской мест-
ности, – 41,76% по сравнению с городскими жителями – 30,82%. Риск развития ИБС коррелировал с возрас-
том и АГ в обеих группах. Выявлена ассоциация ожирения и абдоминального ожирения с ИБС среди урба-
низированного населения. Риск коронарной патологии был выше у шорцев с нарушениями углеводного 
обмена, проживающих в сельской местности. 
Выводы: Таким образом, выявлено, что урбанизация влияет на распространенность факторов риска 
ИБС в популяции коренных жителей Горной Шории. 
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The purpose: To study the prevalence of cardiovascular risk factors and their association with this disease 
among rural and urban indigenous of Gornaya Shoria.
Material and methods. Clinical and epidemiological study of indigenous population of Gornaya Shoria (with a 
sample of 513 people, including 256 residents of Sheregesh (urban-type settlement) and 257 residents of Ust-Orton 
and Kabyrzy (hard to reach remote villages of Gornaya Shoria). Medical experts in conditions of the expedition 
conducted examinations by standard methods (survey, collection of complaints, clinical examination) on the basis 
of rural medical stations and clinics. The characteristics of the blood lipid spectrum, blood pressure, carbohydrate 
metabolism were investigated. Electrocardiograms were taken. The statistical analyses were performed using the 
program «STATISTICA 6.1».
Results: It was found that risk factors such as overweight (29,61%), obesity (20,85%), abdominal obesity 
(45,92%) and hyperbetacholesterolemia (59,45%) more common among the urban population of Gornaya Shoria 
compared to the rural population (23,01%, 12,78%, 29,26% и 49,25%, соответственно). Smoking respondents 
was higher in the group of persons living in rural areas -41.76%, compared with urban residents - 30.82%. The 
risk of CHD was correlated with age and hypertension in both groups. The association of obesity and abdominal 
obesity with coronary artery disease among the urbanized population found. The risk of coronary disease was 
higher among shorians with impaired carbohydrate metabolism, living in rural areas.
Conclusions: The findings of this study indicate that urbanization affects at prevalence of cardiovascular risk 
factors in a natives population of Gornaya Shoria.
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Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡ
ɧɢ ɫɟɪɞɰɚ ɂȻɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨ
ɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɹɫɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɯɨɞɨɜ
ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ >@ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ
,17(5+($57 ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɪɢɫɤɚ
ɂȻɋɨɬɧɨɫɹɬɝɢɩɟɪɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɸɚɪɬɟɪɢɚɥɶ
ɧɭɸ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɸ ȺȽ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚɨɠɢɪɟɧɢɟɤɭɪɟɧɢɟɜɨɡɪɚɫɬ >@Ɉɞɧɢɦ
ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɨ
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
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɨɤɨɥɨ  ɦɦɨɥɶɥ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɨɬ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚ ɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯ ɚɪ
ɬɟɪɢɣɜɞɜɨɟɜɵɲɟɱɟɦɩɪɢɭɪɨɜɧɟɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ
ɦɟɧɟɟ  ɦɦɨɥɶɥ >@ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹȺȾɜɤɚɱɟɫɬɜɟɮɚɤɬɨɪɚ
ɪɢɫɤɚ ɂȻɋ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɪɹɞɟ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ>@Ɍɚɤɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ
ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟȺȾɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɪɢɫɤɚɂȻɋɜɪɚɡ >@Ɋɢɫɤɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɪɞɟɱ
ɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɩɪɢɩɨɜɵɲɟɧɢɢɭɪɨɜɧɹ
ɝɥɢɤɟɦɢɢɛɨɥɟɟɦɦɨɥɶɥɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɜɪɚɡɚ>@
ȼɪɹɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɩɪɹɦɚɹ ɡɚɜɢ
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ɜɵɲɟ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@Ɋɢɫɤɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɋɋɁɭɤɭɪɹ
ɳɢɯɩɪɢɦɟɪɧɨɜɪɚɡɚɜɵɲɟɱɟɦɭɧɟɤɭɪɹɳɢɯ
>@ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɭɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɢɫɤɚ ɂȻɋ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɟɥɢɤɨɜɫɜɹɡɢɫɲɢɪɨɤɢɦɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɟɦɫɪɟɞɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɷɬɨɣɜɪɟɞɧɨɣɩɪɢɜɵɱɤɢ
ɬɚɤ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɗɋɋȿɊɎ 
 ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɤɭɪɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  >@ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɨɤɚɡɚɧɧɨɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɧɨɫɬɶɂȻɋ>@ɍɪɨɜɟɧɶɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɫɟ
ɥɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɯɚɪɚɤɬɟɪɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɜɧɨɫɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɢɫɤɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ± ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ>@
Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɂȻɋ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨ ɪɚɧɧɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɢɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ>@ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ >@ ɉɪɨɫɥɟ
ɞɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɷɤɫɩɪɟɫɫɢɸɮɚɤɬɨ
ɪɨɜɪɢɫɤɚɂȻɋɦɨɠɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ  ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȽɨɪɧɨɣɒɨɪɢɢɩɨɩɭɥɹɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ± ɲɨɪɰɟɜ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶɩɢɬɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɫɪɟɞɚ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ>@ɋɪɟɞɢɲɨɪɰɟɜɚɤɬɢɜɧɨɩɪɨɬɟɤɚɸɬ
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ɩɪɨɰɟɫɫɵɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢɢɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢȼɫɜɹɡɢ
ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɟɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚɂȻɋɜ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɹɯ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɨɪɧɨɣ ɒɨ
ɪɢɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɭɪɨɜɧɹɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢȾɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹɷɬɨɣɡɚɞɚɱɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɫɪɚɜɧɟɧɢɟɲɨɪ
ɰɟɜɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣɭɤɥɚɞɠɢɡɧɢɢ
ɲɨɪɰɟɜɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɯɫɹɜɝɨɪɨɞ
ɐɟɥɶɂɡɭɱɢɬɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɢɫɤɚɂȻɋɢɢɯɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸɫɞɚɧɧɵɦɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɟɦɫɪɟɞɢɠɢɬɟɥɟɣɩɨɫɟɥɤɚɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɬɢɩɚɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɤɨɪɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȽɨɪɧɨɣɒɨɪɢɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɥɢɧɢɤɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɤɨɪɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȽɨɪɧɨɣɒɨ
ɪɢɢɜɵɛɨɪɤɚɱɟɥɨɜɟɤɢɡɧɢɯɱɟɥɨɜɟɤ
–ɠɢɬɟɥɢɒɟɪɟɝɟɲɚɩɨɫɟɥɨɤɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɬɢɩɚ
ɢɱɟɥɨɜɟɤ– ɠɢɬɟɥɢɈɪɬɨɧɚɢɍɫɬɶɄɚɛɵɪɡɵ
ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɟɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟɩɨɫɟɥɤɢȽɨɪɧɨɣ
ɒɨɪɢɢȾɚɧɧɵɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɪɚɡɥɢɱɚ
ɥɢɫɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɠɢɬɟ
ɥɟɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɨɛɪɚɡɚɢɯɠɢɡɧɢɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɵɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ
ɩɭɧɤɬ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɩɨɫɟɥɤɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɛɵɥɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɞɨ
ɫɬɭɩɧɨɫɬɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɫɧɨɜ
ɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɒɟɪɟɝɟɲɚ í ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɒɟɪɟɝɟɲɫɤɨɝɨ
ɪɭɞɧɢɤɚɚɠɢɬɟɥɢɩɨɫɟɥɤɨɜɈɪɬɨɧɢɍɫɬɶɄɚ
ɛɵɪɡɚɡɚɧɹɬɵɜɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟȾɚɥɟɟɜɬɟɤ
ɫɬɟɠɢɬɟɥɢɩɨɫɟɥɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚɒɟɪɟɝɟɲ
ɭɫɥɨɜɧɨɧɚɡɜɚɧɵ©ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢª
ȼɵɛɨɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɥɢɰ  ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟɈɛɫɥɟɞɭɟɦɚɹ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɬɪɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɤɨɝɨɪ
ɬɵɦɥɚɞɲɚɹ ɝɨɞɚɫɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɚ
ɫɬɚɪɲɚɹ  ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ Ɉɛɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ
ɝɪɭɩɩɵɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭȼɤɨɝɨɪɬɟɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɞɨɥɹɥɢɰɞɨɥɟɬɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɜɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨɥɟɬ±ɚɜɫɬɚɪ
ɲɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ± 
ɋɪɟɞɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹíɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɋɪɟɞɧɢɣɜɨɡɪɚɫɬɨɛɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣɢɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɨɧɟɪɚɡɥɢɱɚɥ
ɫɹɢɫɨɫɬɚɜɢɥɥɟɬɢɥɟɬɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪ  Ƚɪɭɩɩɵ ɛɵɥɢ ɫɨɩɨɫɬɚ
ɜɢɦɵ ɩɨ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɋɪɟɞɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɠɢɬɟɥɟɣ  ɥɢɰ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɢ 
ɠɟɧɫɤɨɝɨɩɨɥɚ ɜ ɤɨɝɨɪɬɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹí
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ɉɫɦɨɬɪɵɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɪɨɯɨɞɢɥɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɦɟɬɨɞɢɤɚɦɚɧɤɟɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪ ɠɚɥɨɛ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɧɚ
ɛɚɡɟɫɟɥɶɫɤɢɯɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɨɚɤɭɲɟɪɫɤɢɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɢɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
Ʉɪɨɜɶ ɞɥɹ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɛɪɚɥɢ ɢɡ ɤɭɛɢɬɚɥɶɧɨɣ ɜɟɧɵ ɭɬɪɨɦ ɧɚɬɨɳɚɤ ɟɟ
ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɪɨɜɚɥɢ ɫɵɜɨɪɨɬɤɭ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɥɢ ɢ
ɯɪɚɧɢɥɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟȼɥɚ
ɛɨɪɚɬɨɪɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ
ɫɠɢɞɤɢɦɚɡɨɬɨɦɧɟɞɨɩɭɫɤɚɹɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɉɏɋ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɞɨɜ
ɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɏɋɅɉȼɉɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɨɜ
ɌȽ ɏɋɅɉɇɉ ɜ ɫɵɜɨɪɨɬɤɟ ɤɪɨɜɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɟɫɬɫɢɫɬɟɦ ɮɢɪɦɵ
7KHUPR)LVKHU6LHQWL¿F Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ ɉɨɜɵɲɟ
ɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɩɢɞɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ,,,ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ
ɝɨɞɚ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ȺȾ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɪɬɭɬɧɵɦ ɫɮɢɝ
ɦɨɦɚɧɨɦɟɬɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɞɟɫɹɬɢɦɢɧɭɬɧɨɝɨ ɨɬɞɵ
ɯɚ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨ ɧɚ ɨɛɟɢɯ ɪɭɤɚɯ ɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟȼɈɁ
 ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɜ ɩɹɬɶ ɦɢɧɭɬ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɟɪɜɨɝɨɢɜɬɨɪɨɝɨɢɡɦɟɪɟɧɢɣɫɬɨɱɧɨɫɬɶɸɞɨ
ɦɦɪɬɫɬɜɧɨɫɢɥɢɫɶɜɚɧɤɟɬɭɩɨɫɥɟɱɟɝɨɜɵɱɢɫ
ɥɹɥɨɫɶɫɪɟɞɧɟɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟɞɜɭɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Ⱥɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶɩɨɤɪɢ
ɬɟɪɢɹɦ ȼɈɁɆɈȺȽ  ɝɨɞɚ ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɋȺȾɛɨɥɶɲɟɢɥɢɪɚɜɧɨ
ɦɦɪɬɫɬɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɞɚɜ
ɥɟɧɢɟȾȺȾɛɨɥɶɲɟɢɥɢɪɚɜɧɨɦɦɪɬɫɬ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɥɨɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬ
ɧɨɫɬɢɤɝɥɸɤɨɡɟɢɞɚɧɧɵɯɚɧɚɦɧɟɡɚɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤ ɝɥɸɤɨɡɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɭ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɢɦɟɜɲɢɯɭɪɨɜɟɧɶɝɥɸɤɨɡɵɤɪɨ
ɜɢɱɟɪɟɡɱɚɫɚɩɨɫɥɟɧɚɝɪɭɡɤɢɝɥɸɤɨɡɨɣɛɨɥɟɟ
ɦɦɨɥɶɥɩɪɢɭɪɨɜɧɟɛɨɥɟɟɦɦɨɥɶɥɜɵ
ɫɬɚɜɥɹɥɫɹɫɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɤɥɸɱɚɥɨ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɪɨɫɬɚɜɟɫɚɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɬɚɥɢɢɈɌ
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɛɟɞɟɪ Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɢɧɞɟɤɫ Ʉɟɬɥɟ
ɂɄɢɧɞɟɤɫ©ɬɚɥɢɹɛɟɞɪɚªɂɌȻɄɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
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 ɪɟɝɢɫɬɪɢ
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  
ɤɭɪɟɧɢɟ         
ɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɚ
©6&+,//(5 &$5',29,7 $7ª ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɥɟɠɚɜɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɨɬɜɟɞɟɧɢɹɯɩɪɢɫɤɨɪɨ
ɫɬɢɞɜɢɠɟɧɢɹɥɟɧɬɵɦɦɫɟɤ
ɂȻɋ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɵ Ɋɨɭɡɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɆɢɧɧɟɫɨɬɫɤɨɝɨɤɨɞɚɗɄȽɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɚɹ ɂȻɋ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɧ
ɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚɤɨɞɵɢɛɟɫɫɢɦ
ɩɬɨɦɧɭɸɮɨɪɦɭɂȻɋɤɨɞɵɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɤɨɞɨɜɢɜɨɡɦɨɠɧɚɹɂȻɋɜ
ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɢɧɮɚɪɤɬ ɦɢɨɤɚɪɞɚ
ɤɨɞɵɜɨɡɦɨɠɧɚɹɢɲɟɦɢɹɤɨɞɵ
ɚɬɚɤɠɟɢɲɟɦɢɹɫɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɟɣɦɢɨɤɚɪɞɚ
ɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɤɨɞɵɩɪɢɧɚ
ɥɢɱɢɢɢɚɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɂȻɋɤɨɞɵ

Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚ
ɥɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 0 ɢ
ɨɲɢɛɤɭɫɪɟɞɧɟɣPɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɩɪɨɰɟɧɬɜɚ
ɪɢɚɧɬɨɜɉɪɢɨɰɟɧɤɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ
ɬɚɛɥɢɰɵɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɪɚɫɱɟ
ɬɨɦɤɪɢɬɟɪɢɹɉɢɪɫɨɧɚȺɫɫɨɰɢɚɰɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚɫɂȻɋɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɪɚɫɱɟɬɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣɲɚɧɫɨɜɈɒɢɢɯɞɨ
ɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ Ⱦɂ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ S
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨ
ɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©67$7,67,&$ª
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɑɚɫɬɨɬɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚɂȻɋɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɧɚɦɢɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚ
ȼ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ
ɜɵɫɨɤɚɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɂȻɋɤɨɬɨɪɚɹɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɚɤ ɢ ɫɪɟɞɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ  ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɪ 
ɍ ɜɫɟɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɜɨɡɪɚɫɬɚɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢɂȻɋȼɜɨɡɪɚɫ
ɬɟɞɨɥɟɬɂȻɋɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶɫɪɟɞɢ
ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɢ 
ɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪ  ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɤɨɝɨɪɬɟ ɞɨ  ɥɟɬ ɞɚɧɧɭɸ ɩɚɬɨɥɨɝɢɸ ɢɦɟɥɢ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɝɨɪɨɞɟ
ɢɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɪ ɋɪɟɞɢ
ɥɢɰɫɬɚɪɲɟɥɟɬɂȻɋɜɵɹɜɥɹɥɚɫɶɭɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɪ 
ɋɪɟɞɢɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɭɪɨɜɟɧɶ
Ɉɏɋ ɧɟ ɜɥɢɹɥ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɲɚɧɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɂȻɋ Ɍɚɤ ɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫ ɝɢɩɟɪɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɟɣ
ɞɚɧɧɚɹɩɚɬɨɥɨɝɢɹɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɜɫɥɭɱɚɟɜ
ɚ ɭ ɥɢɰ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦɈɏɋ ± ɜ 
ɫɥɭɱɚɟɜ>ɈɒȾɂɪ @
ɋɪɟɞɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɏɚɤɬɨɪɪɢɫɤɚ   Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ   ɋɟɥɶɫɤɚɹ  ɪ
     ɩɨɩɭɥɹɰɢɹ   ɩɨɩɭɥɹɰɢɹ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ>Ɉɒ
Ⱦɂɪ @
ɍɥɢɰɫɝɢɩɟɪɛɟɬɚɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɟɣɩɪɨɠɢɜɚ
ɸɳɢɯɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɂȻɋɛɵɥɚɜɵɹɜɥɟ
ɧɚɭɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɚɫɪɟɞɢɝɨɪɨɠɚɧɫ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɏɋɅɉɇɉ±ɭɥɢɰ
>Ɉɒ Ⱦɂ   ɪ @ ɋɪɟɞɢ
ɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɝɢɩɟɪɛɟɬɚɯɨ
ɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɟɣ ɞɚɧɧɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɜɵɹɜɥɹɥɨɫɶ
ɭɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɥɢɰɚɦɢɫɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ɭɪɨɜɧɟɦɏɋɅɉɇɉ ±  >ɈɒȾɂ 
ɪ @
ɍɪɨɜɟɧɶ ɌȽ ɧɟ ɜɥɢɹɥ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɲɚɧɫɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂȻɋ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɍ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɫ ɝɢɩɟɪɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɟɦɢɟɣ ɞɚɧɧɚɹ ɩɚ
ɬɨɥɨɝɢɹɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶɭɫɪɟɞɢɥɢɰɫɧɨɪ
ɦɚɥɶɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɌȽɭ>ɈɒȾɂ
 ɪ @ Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɝɢɩɟɪ
ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɷɦɢɟɣ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢɦɟɥɢ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɂȻɋ ɜ
ɩɪɨɬɢɜɥɢɰɫɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɭɪɨɜ
ɧɟɦɌȽ>ɈɒȾɂɪ @
ɇɚ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨ
ɝɢɢ ɫɪɟɞɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɝɨ
ɪɨɞɟ ɧɟ ɜɥɢɹɥɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɢɩɨɚɥɶɮɚɯɨɥɟɫɬɟɪɢ
ɧɟɦɢɢ Ɍɚɤ ɫɪɟɞɢ ɥɢɰ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɏɋɅɉȼɉɢɦɟɥɢɞɚɧɧɭɸɩɚɬɨɥɨɝɢɸɢ
 ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɥɶɮɚɯɨɥɟɫɬɟ
ɪɢɧɚ >Ɉɒ Ⱦɂ   ɪ @
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ
ɠɢɬɟɥɟɣɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜí
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ>ɈɒȾɂ
ɪ @
ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɟɲɚɧɫɨɜɜɵɹɜɢɬɶɥɢɰ ɫɂȻɋɫɪɟɞɢɛɨɥɶ
ɧɵɯȺȽɜɵɲɟɜɪɚɡɱɟɦɫɪɟɞɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɛɟɡɞɚɧɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢíɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ
>ɈɒȾɂɪ @ɍ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬ
ɧɨɫɬɢɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶí
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ>ɈɒȾɂ
ɪ @
ɍɲɨɪɰɟɜ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɟɫɬ
ɧɨɫɬɢɂȻɋɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶɫɪɟɞɢɥɢɰɫɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɟɦɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚɢɫɪɟɞɢɛɟɡ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚ>ɈɒȾɂ
ɪ @ɋɪɟɞɢɲɨɪɰɟɜɩɪɨɠɢɜɚɸ
ɳɢɯ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɲɚɧɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢɫɟɪɞɰɚɜɪɚɡɚɫɪɟɞɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ±
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɥɢɰɚɦɢɧɟɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ  >Ɉɒ Ⱦɂ 
ɪ @
ȼɝɪɭɩɩɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɬɦɟ
ɱɚɥɨɫɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɪɢɫɤɚɜɵɹɜɥɟɧɢɹɂȻɋɫɪɟɞɢ
ɥɢɰɫɨɠɢɪɟɧɢɟɦɜɪɚɡɚ±ɱɟɦɫɪɟɞɢɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɛɟɡɨɠɢɪɟɧɢɹ±>ɈɒȾɂ
  ɪ @ ɋɪɟɞɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧ
ɧɵɯɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɂȻɋ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶɭɥɢɰɫɨɠɢɪɟɧɢɟɦɢɫɪɟɞɢ
ɥɢɰɧɟɢɦɟɸɳɢɯɞɚɧɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ>Ɉɒ
Ⱦɂ  ɪ @Ⱥɛɞɨɦɢɧɚɥɶ
ɧɨɟɨɠɢɪɟɧɢɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɪɢɫɤɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɪɨ
ɧɚɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɜ ɤɨɝɨɪɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟ
ɧɢɹɜɪɚɡɚ±ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɥɢɰɚɦɢɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɟɝɨ±>ɈɒȾɂ
ɪ @ȼɤɨɝɨɪɬɟɫɟɥɶɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣɚɛ
ɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɨɠɢɪɟɧɢɟ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɲɚɧɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂȻɋ í 
ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ >Ɉɒ Ⱦɂ 
ɪ @
Ʉɭɪɟɧɢɟ ɧɟ ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɲɚɧɫɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɂȻɋɈɛɴɹɫɧɹɥɨɫɶɷɬɨɬɟɦɱɬɨɛɨɥɶ
ɲɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɪɢ
ɫɤɚɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɜɦɥɚɞɲɟɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɝɪɭɩɩɟ
ɜɤɨɬɨɪɨɣɪɟɠɟɜɵɹɜɥɹɥɚɫɶɤɨɪɨɧɚɪɧɚɹɩɚɬɨɥɨ
ɝɢɹɌɚɤɜɤɨɝɨɪɬɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣ
ɤɭɪɟɧɢɟɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɫɪɟɞɢɥɢɰɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨɥɟɬɜɫɪɟɞɧɟɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɝɪɭɩɩɟ
±ɢɜɫɬɚɪɲɟɣ±ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɍ ɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ í 
 ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɋɪɟɞɢ ɤɭɪɹ
ɳɢɯ ɥɢɰ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨ
ɫɬɢ ɂȻɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɭ  ɫɪɟɞɢ ɧɟɤɭ
ɪɹɳɢɯ±ɭ>ɈɒȾɂ
ɪ @ȼɝɪɭɩɩɟɤɭɪɹɳɢɯɠɢɬɟɥɟɣɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɂȻɋɨɬɦɟɱɚɥɚɫɶɭɪɟɫɩɨɧɞɟɧ
ɬɨɜ ɩɪɨɬɢɜ  ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟ ɢɦɟɸ
ɳɢɯɷɬɨɣɜɪɟɞɧɨɣɩɪɢɜɵɱɤɢ>ɈɒȾɂ
ɪ @
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ɋɚɧɟɟɛɵɥɨɞɨɤɚɡɚɧɨɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɫɥɢɩɢɞɟɦɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢ ɫɟɥɶ
ɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɌɚɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ
ɜɄɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɝɢɩɟɪ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɹɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶɱɚɳɟɭɠɢɬɟɥɟɣɝɨ
ɪɨɞɚ  ɱɟɦɭ ɫɟɥɶɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣí 
>@ ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɨɛ

ɥɚɞɚɧɢɟ ɥɢɰ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɏɋɅɉ
ɇɉ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ
ɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɈɏɋɜɨɛɟɢɯɤɨɝɨɪɬɚɯ
ɧɟɪɚɡɥɢɱɚɥɨɫɶɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɝɢɩɟɪɬɪɢɝ
ɥɢɰɟɪɢɞɟɦɢɢɢɝɢɩɨɚɥɶɮɚɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɢɧɟɨɬ
ɥɢɱɚɥɚɫɶɤɚɤɜɝɨɪɨɞɟɬɚɤɢɜɫɟɥɶɫɤɢɯɪɚɣɨɧɚɯ
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚȺȽ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ Ɍɚɤ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȺȽ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶɱɚɳɟɜɝɪɭɩɩɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
>@Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɨɥɭɱɟɧɵɢɩɪɢɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɠɢɬɟɥɟɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟ
ɬɢɹȺɥɚɧɢɹɨɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ȺȾ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɫɪɟɞɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɫɥɭɱɚɟɜɚɫɪɟɞɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨ±ɜ>@
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵɋȺ Ȼɨɣ
ɰɨɜɵɦ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ȺȽ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹíɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɪɨɞɫɤɢɦí
ɪ >@ȼɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɧɟ
ɜɵɹɜɥɟɧɨɪɚɡɥɢɱɢɣɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢȺȽɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɟɫɬɚɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɤɨɪɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹȽɨɪ
ɧɨɣɒɨɪɢɢɧɚɦɢɧɟɜɵɹɜɥɟɧɨɜɥɢɹɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɝɢɩɟɪɝɥɢɤɟ
ɦɢɢȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɥɭɱɟɧɵɩɪɢɨɛ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɠɢɬɟɥɟɣɊɋɈȺɥɚɧɢɹ>@
Ɉɠɢɪɟɧɢɟɢɢɡɛɵɬɨɱɧɚɹɦɚɫɫɚɬɟɥɚɤɚɤɢɚɛ
ɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɨɠɢɪɟɧɢɟ ɜ ɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɱɚɳɟɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶɫɪɟɞɢɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚ
ɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɟɥɶɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɨɠɢɪɟɧɢɟɱɚɳɟɜɵɹɜɥɹɥɨɫɶɫɪɟɞɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɱɟɦɫɪɟɞɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ>@
Ʉɭɪɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɫɪɟɞɢ
ɠɢɬɟɥɟɣɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜȽɨɪɧɨɣ
ɒɨɪɢɢɈɞɧɚɤɨɜɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɉɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɣ
ɩɪɨɰɟɧɬɤɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜɨɬɦɟɱɚɥɫɹɫɪɟɞɢɠɢɬɟɥɟɣ
ɫɟɥɚ>@ɚɭɠɢɬɟɥɟɣɊɋɈȺɥɚɧɢɹɤɭɪɢɥɶɳɢɤɚ
ɦɢɹɜɥɹɥɢɫɶɦɭɠɱɢɧɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɬɢɩɚɩɨ
ɫɟɥɟɧɢɹɢíɫɟɥɶɫɤɨɝɨɬɢɩɚ>@
Ⱥɧɚɥɢɡɮɚɤɬɨɪɨɜɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɂȻɋ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ
ɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɚɪɢɫɤɂȻɋɜɥɢɹɥɩɨɜɵ
ɲɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɏɋɅɉɇɉ ɚ ɫɪɟɞɢ ɲɨɪɰɟɜ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɢ ɢɦɟɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢɂȻɋɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧ
ɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɬɟɥɚ ɋɪɟɞɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɫɟɪɞ
ɰɚɢɦɚɫɫɨɣɬɟɥɚɧɟɜɵɹɜɥɟɧɨɊɢɫɤɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢɫɪɟɞɢɥɢɰɫɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦɨɠɢɪɟɧɢ
ɟɦɛɵɥɬɚɤɠɟɜɵɲɟɜɤɨɝɨɪɬɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣ
ȺȽɨɤɚɡɵɜɚɥɚɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɂȻɋɜɨɛɟɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɝɪɭɩɩɚɯɱɬɨɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɜɨ
ɜɫɟɦɦɢɪɟ>@ȼɝɪɭɩɩɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯɠɢɬɟ
ɥɟɣɢɦɟɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫɥɚɥɢɰ
ɫɂȻɋɫɪɟɞɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɝɥɟ
ɜɨɞɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚȼɤɨɝɨɪɬɟɧɟɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰɨɬɧɨɲɟɧɢɟɲɚɧɫɨɜɜɵɹɜɢɬɶɥɢɰɫɂȻɋɫɪɟɞɢ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚɝɥɸ
ɤɨɡɵɜɵɲɟɜɪɚɡɚɱɟɦɫɪɟɞɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɛɟɡ
ɞɚɧɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ȼɵɜɨɞɵ
ɂɡɛɵɬɨɱɧɚɹɦɚɫɫɚɬɟɥɚɨɠɢɪɟɧɢɟɚɛɞɨɦɢ
ɧɚɥɶɧɨɟ ɨɠɢɪɟɧɢɟ ɢ ɝɢɩɟɪɛɟɬɚɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɟɦɢɹ
ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɫɪɟɞɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ƚɨɪɧɨɣɒɨɪɢɢɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɟɥɶɫɤɢɦɧɚɫɟ
ɥɟɧɢɟɦɩɪɨɰɟɧɬɤɭɪɹɳɢɯɥɢɰɛɵɥɜɵɲɟɫɪɟɞɢ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬ
ɧɨɫɬɢ
ɊɢɫɤɪɚɡɜɢɬɢɹɂȻɋɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹɫɜɨɡ
ɪɚɫɬɨɦɢȺȽɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɜɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɣɢɥɢɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɢɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɚɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɨɠɢɪɟɧɢɹɢɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɠɢɪɟɧɢɹɫɂȻɋ
ɍɲɨɪɰɟɜɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬ
ɧɨɫɬɢɪɢɫɤɤɨɪɨɧɚɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɛɵɥɜɵɲɟɩɪɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚ
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ5()(5(1&(6
 ɑɚɡɨɜɚɂȿɊɚɬɨɜɚɅȽɄɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧ
ɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɢɆɆɟ
ɞɢɚɆɟɞɢɤɚ
&KD]RYD ,( 5DWRYD /* .RPELQLURYDQQD\D
WHUDSL\DDUWHULDO¶QR\JLSHUWRQLL0RVFRZ >LQ
5XVV@
 <XVXI6+DZNHQ62XQSXX6'DQV7
$YH]XP $ ,17(5+($57 6WXG\ ,QYHVWLJDWRUV
(൵HFWRISRWHQWLDOO\PRGLDEOHULVNIDFWRUVDVVRFLDWHG
ZLWK P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ LQ  FRXQWULHV WKH
,17(5+($57VWXG\FDVHFRQWUROVWXG\/DQFHW
6HS
Факторы риска ишемической болезни сердца
среди городского и сельского населения Горной Шории
 Е.В. Михалина, Т.А. Мулерова, А.А. Кузьмина, 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɣɜɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɊɟɤɨɦɟɧɞɚ
ɰɢɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɈɛɳɟɫɬɜɚɄɚɪɞɢɨɥɨɝɨɜɊɨɫ
ɫɢɣɫɤɢɣɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ  
ɩɪɢɥɨɠ
3UR¿ODNWLND VHUGHFKQRVRVXGLVW\NK ]DEROHYDQL\
Y NOLQLFKHVNR\ SUDNWLNH 5HNRPHQGDWVLL
(YURSH\VNRJR 2EVKFKHVWYD .DUGLRORJRY
5RVVL\VNL\ NDUGLRORJLFKHVNL\ ]KXUQDO  
VXSSO>LQ5XVV@
 Ɉɝɚɧɨɜ ɊȽɆɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚ Ƚə ɉɪɨɮɢ
ɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɢɧ
ɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ í ɨɫɧɨɜɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɊɨɫɫɢɢɄɚɪɞɢɨɜɚ
ɫɤɭɥɹɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ±
2JDQRY 5* 0DVOHQQLNRYD *<D 3UR¿ODNWLND
VHUGHFKQRVRVXGLVW\NK L GUXJLNK QHLQIHNWVLRQQ\NK
]DEROHYDQL\RVQRYDXOXFKVKHQL\DGHPRJUD¿FKHVNR\
VLWXDWVLL Y 5RVVLL .DUGLRYDVNXO\DUQD\D WHUDSL\D L
SUR¿ODNWLND±>LQ5XVV@
 Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ȼɇ ɪɟɞ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ
ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɢɄɆɈɊɂɈɇ
.RYDOHQNR 91 UHG 5XNRYRGVWYR SR
NDUGLRORJLL.025,21>LQ5XVV@
 0XOWLSOH 5LVN )DFWRU ,QWHUYHQWLRQ 7ULDO
*URXS³7KH0XOWLSOH5LVN)DFWRU,QWHUYHQWLRQ7ULDO
05),7$ QDWLRQDO VWXG\ RI SULPDU\ SUHYHQWLRQ
RIFRURQDU\KHDUWGLVHDVH´-RXUQDORIWKH$PHULFDQ
0HGLFDO$VVRFLDWLRQ
 6WDHVVHQ -$ )DJDUG 5 7KLMV / HW DO
6\VWROLF +\SHUWHQVLRQ LQ (XURSH 6\VW±(XU 7ULDO
LQYHVWLJDWRUV5DQGRPLVHGGRXEOH±EOLQGFRPSDULVRQ
RI SODFHER DQG DFWLYH WUHDWPHQW IRU ROGHU SHULHQWV
ZLWK LVRODWHG V\VWROLF K\SHUWHQVLRQ /DQFHW 
±
 ɊɨɣɬɛɟɪɝȽȿɋɬɪɭɬɵɧɫɤɢɣȺȼȼɧɭɬɪɟɧ
ɧɢɟɛɨɥɟɡɧɢɋɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹɫɢɫɬɟɦɚɭɱɟɛ
ɩɨɫɨɛɢɟ ɟ ɢɡɞ Ɇ ɆȿȾɩɪɟɫɫɢɧɮɨɪɦ 
5RMWEHUJ *( 6WUXW\QVNLM$99QXWUHQQLH EROH]QL
6HUGHFKQRVRVXGLVWDMD VLVWHPD XFKHE SRVRELH W
L]G00('SUHVVLQIRUP>LQ5XVV@
 +XEHUW +% )HLQOHLE 0 0F1DPDUD 37
&DVWHOO:32EHVLW\ DV DQ LQGHSHQGHQW ULVN IDFWRU
IRU FDUGLRYDVFXODU GLVHDVH D ±\HDU IROORZ±XS
RI SDUWLFLSDQWV RI WKH )UDPLQJKDP +HDUW 6WXG\
&LUFXODWLRQ±
 ɇɚɭɱɧɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɪɨ
ɟɤɬɚ ɗɋɋȿɊɎ ɗɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨ
ɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢ ɗɋɋȿɊɎ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɢɡɚɣɧ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚ

6FLHQWL¿F 2UJDQL]LQJ &RPPLWWHH RI WKH 5)
(66$<(SLGHPLRORJ\RIFDUGLRYDVFXODUGLVHDVHLQ
GL൵HUHQWUHJLRQVRI5XVVLD(66$<5)5DWLRQDOH
DQG VWXG\ GHVLJQ 3UHYHQWLYH0HGLFLQH  
>LQ5XVV@
 Ⱥɛɚɤɭɦɨɜɚ Ⱥȼ Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɟɪɞɰɚ ɫɪɟɞɢ
ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ⱦɨ
ɧɟɰɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɢɦɟɞɢ
ɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢ
ɬɚɧɢɹɢɫɩɨɪɬɚ
$EDNXPRYD $9 =DNRQRPHUQRVWL
IRUPLURYDQL\D LVKHPLFKHVNR\EROH]QL VHUGWVD VUHGL
XUEDQL]LURYDQQRJRQDVHOHQL\DQDSULPHUH'RQHWVNR\
REODVWL 3HGDJRJLND SVLNKRORJL\D L PHGLNR
ELRORJLFKHVNLHSUREOHP\¿]LFKHVNRJRYRVSLWDQL\DL
VSRUWD>LQ5XVV@
 ȺɝɚɪɤɨɜȼɂȽɪɢɳɟɧɤɨɋȼɄɨɪɨɜɢɧɚ
ȼɉ Ȼɨɥɟɡɧɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚȾɨɧɟɰɤ
ɇɨɪɞɉɪɟɫɫ
$JDUNRY 9, *ULVKFKHQNR 69 .RURYLQD
93 %ROH]QL 6LVWHP\ NURYRREUDVKFKHQL\D VUHGL
QDVHOHQL\D XUEDQL]LURYDQQRJR UHJLRQD ± 'RQHWVN
1RUG3UHVV>LQ5XVV@
 Ⱥɥɦɚɡɨɜɚ ȼȺ ɑɢɪɟɣɤɢɧ Ʌȼ Ɍɨɠɢɟɜ
Ɇɋɢɞɪɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɟɪɜɢɱɧɨɣɢɜɬɨɪɢɱ
ɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭ
ɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 

$OPD]RYD9$&KLUH\NLQ/97R]KLHY06L
GU(൵HNWLYQRVW¶SHUYLFKQR\LYWRULFKQR\SUR¿ODNWLNL
]DEROHYDQL\ VHUGHFKQRVRVXGLVWR\ VLVWHP\ Y
RUJDQL]RYDQQ\NK NROOHNWLYDNK SUL LVSRO¶]RYDQLL
DYWRPDWL]LURYDQQ\NK VLVWHP =GUDYRRNKU 5RV
)HGHUDWVLL>LQ5XVV@
 ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ ɘɆ ȼɨɥɤɨɜ ȼɋ ɉɪɨɮɢ
ɥɚɤɬɢɤɚɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟ
ɦɵɆ
3R]GQ\DNRY <X0 9RONRY 96 3UR¿ODNWLND
]DEROHYDQL\ VHUGHFKQRVRVXGLVWR\ VLVWHP\  0
>LQ5XVV@
 )RUG (6 $MDQL 8$ &URIW -% HW DO
([SODLQLQJWKHGLVHDVHLQ86GHDWKVIURPFRURQDU\
KHDUWGLVHDVH1(QJO-0HG

 ɏɚɦɧɚɝɚɞɚɟɜ ɂɂ ɉɨɥɢɤɚɪɩɨɜ Ʌɋ
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